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五代王処直壁画墓に関する考察
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h 構造 位置 主な整両内容 量数 浮彫彩絵 量数 部j葬品 数量
墓 頂音1 武士浮彫
i萱 壁面
墓門 門壁 菱形花文飾帯、菊花文飾帯 I面
j角萱 壁面 火焔文飾帯(壁禽頂部) 100 2禽




西壁 雲鶴図(上棟)、扉風式人物花鳥図 5幅 蛇、馬、
羊、鶏)、
主




壁 頂部 花7午、蓮華草、雲気、財燦 1面 銅器 46 




耳 西壁 骨飾 11 
Z馬T路飾
室 南壁 侍女図 1体 石器 5 
の 北壁 侍女、童子図 2体 貨幣 300 







室 南壁 侍女図、雲%牙腕l方泉 I体
北壁 侍女図 2体
頂部
後 東壁 花鳥図(山石翠竹、山雀、蜂、捌蝶) 2中高 泰侍浮彫 1
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?? ?????。? ? 、 っ 。 、
五代王処直壁画墓に関する考祭
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????????????????、??????????????
?? 、???? 、?? ? 、
????????????? ? 、 ???????ー????っ
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??????
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????。 、 、 、?? ? ????????????? 、??っ 、 、 っ 。
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?? っ 。 、 、?? 、 ?? ??? っ 。??っ ?????、 っ 、
??っ???
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?
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っ??? っ? 、 、 、????? 、
?????????????????????????????????。??、???
??????????????????????????????????
?? ??っ 、 ??、???? ??? 、
??????、???????、???????????????
五代王処直壁画主主に関する考察
?っ ? 。 ? 、
墓誌蓋四神彩絵浮彫・青龍










???? ?。 、 ?「????、????、????、
???????、????????」???????、????????
???? 、 っ 、?? 。 、 、 、 、 っ?? ??????? っ 。 』 、
?????、?????、????、????????、????、????。???????、???????、 ? 。
?????? 、 ????? 、 、
?????????
?? ????????? ? 、?? っ 。 、 、 ??? ???っ?、
???????????????????????????????????、
???
?? ? ?? 。
????、???????????????????? ? 。「 」
??、????




?? 、 っ 。
????。??????????????、?????????、?っ???「??」??っ?????????? ? っ 。 ??????、????????? ? 、 ??? 、 ??? ? 、 、 ??? 。 、?? ??。??????、
?、???????、?????、????、??????、????、????????。??????? 。 、 、? 、 ? ?、 、? ? 。 ?? ? 。
???。???? 、?? 、 っ 。 、 ??? ? ????、 ? ??
??、?????????、??、??????????????????????????っ?????
五代王処直壁画墓に関する考察
???? ???????? 。 、 、?? 。 、?? ??、???? 、
?
?
?? っ 、 。 『 』
?????????????????????????????、?????????
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?????、??、???、??????、????????、????、????、?????、??、?? 、 ? 、???、?? 、 、? 、??????。 ? 、 ?、????? ?、????? ? ? 、 ?。 、 ? 、?? 、? ? 、 。?? ??? 、
??????、???? 、 、 ??
??
?? ? ? ? ? ?っ? 。?? 、 ?? ?????? 、? ?? 、 ???
??
?? っ?? ?? ? っ 、 ? 。 っ 、?? ??? ?? ?、 ? 、 ???? ???? っ っ?? ?? 。
?????????、????????????????、??????、?、????????????
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?? 、?? ? ?、 っ?? ?? ? ? ? 。 、?? 、?? ???、 ?、?????? ?? 、 ? ??? ??? 。
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?、 ???? っ っ 。〔 、??〕? ??? 、?? ???? 、






?? っ ? っ ? 、 ? ??? ???っ? 、
????????????????。??????
i馬目軍墓南道東按垂帳装飾(描き起し)
??、 ? ?????、??? 、 、
? ? ?
?? 」 っ 。?? 、?? 、 ? ?????????? 。?? ?? 、
??????????????????????????
?? ????????? ? ? 。
????、????????????????????????????
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?、?? ???? ? ??、?????? ? 。
???、???「???」?????????????、??????????????????、???
???? ??? 、? っ 。
???????
?? 、 、 、
?
????????「?????????
?、 ????? っ 、 ???
五代王処直壁画墓に関する考察
?? ? 。 、?? 、
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?????? 、 ????? ? ? 、
???、?????
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?????????、???????
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????????????。????????????っ??????????
?? 、 ???????????、 ?? 。
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?? 「 、 ??????? 、
???
?? 。 、 、 っ 、?? 、 ? 、?、 。 ?? ??? ? 、 ??? ??????? 。
??、???????????????????????????。???????、?????????
???? ? ???? 、 、
?????
?? ? 。 、?? っ 、 ? 。 、?? ???「 。?? ? ????
??????、???????????
?? 、 。 、
??




???????? 。 ? ?、 ???????????????????????
?????、?????????????????????」?????、??????????????
???? 、 ????????、??、 ? ??、??? 、 。 、
?????
?? っ 。 、 、
五代王処直壁画墓に関する考察
????っ??????????、????、??????????? ? 。 ? 、 ?
{云斉iJi告「雪景山水図J (部分)
??っ 、 っ?? 。 、 ???? ?? ????? 、
??????????
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????????????????、????





?? 。 、 、 ?
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?? ??? 、 ?? っ 。
?、????????????????
?????、?????????????????????????、?????????????、??
??????????っ 、 ? 、 ?
??????????っ????????。???????????、??????????????????? っ? っ ? ???????????????。
????、??????????????????????っ????????????????????
??、? 、 ? 、?? 、 、?? ?、
??っ??????????っ??????????????。?????????????、??
?? ? 、 、???? ??? 、 、?? 、 、 、 ? 、?? 。 、?、 ? ? ?????、
??????????????????、????????????
?っ ? ???? 。














?? っ っ 、?? ???? 、
?????????????????っ???。???、???????
?? 、 、 ?
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?? ????? 、?? ?? 、
?????????
?? ? 。? 、?? ? ??
伝叢j涼「夏景山口待i度図J (部分)
?? ? ?? 。 、?? ??? 、 っ?? ?? ? 。 、?? ?? 、?? ??? 「?」 ??
図十九
?? ? ??? っ
??
?「 」 ? 。?? ? ? 、?? ? ー 、?? 、?? ? ?? ??? ?? ?
?????????????。
??????????、???????????、???????、??????????、????????
???。 、 ?????????????、??????????????????、?? ? ?? ?。????????、???????????? 、 、 、?? 、 。 、 ??? 、 、
?????????????????????????????????
五代王処直壁画墓に関する考察





















?? 、 ? ?? 、??、 、??? 、??????? 、?? ?? ?? ?????
??
??。 、 っ ? ? 。
??? ??????????????????、???『?????』?????、?????、「??
???? 、????、 、 、???? 、 、 、
???
?? 」 。 、 ???? 、 ??? っ ? 。 、 『 』 「?? ?、??? 、 っ 、
? ? ?
?? ???、 、 『 』 、?? 、 、 ?、? 、 、
??
?? 。 ? 、?? 。 ? ュ ー 、?? ??っ??? 。
??????
?
??????、????、????????????????、????????????????????、?? ????、??? ? ???っ???、 「 ??、?? ? っ 、 ? ? ??????
? ? ?
?? 。 、 ? 、 っ?? 、 っ
? ? ?
?? 、 。 、?? 、??、???? ? ???????。????? ?? 、
???
?? ??? ? ? 。
??、?????????????、?????????????、?????????????っ???
???? ????、 っ 。 、??、 ???? 。 、 ? 、?? 、 、
五代王処直壁画墓に関する考察
?? ?。 ???? 、 ??? 、 、
??????????っ??、
????????






?????、??、???????????っ?、????????????????????????。??? ?、 ? ? ? 、 っ?? ??????????。
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五代王処直壁画墓に関する考察
?? ?? ? 、『 』 ? 、 、
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